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財形融資で
固定金利(平成2年T月現在)
匝亘
年5.9796
5年以内
元利問等割賦返済
毎月19.891円(砲資額10万円で乱費期間5年)(例)
??
返済方法
返済額
5.97% 
300万円
安い金利
大型融資
??
|融資を利用いただける勤労者|
財形貯蓄(一般財形、年錨3形、住宅財形)を行っている劉労者
T名以上または財形信用保証(株)の債務保証
|申込み方法|
銀行、信託銀行、長期信用銀行、相互銀行、信用金庫などの財形進学砲資
業務取扱金槌機関ガ申込み窓口です。
貯蓄期間、残高の多寡は聞いません
極主函
財形貯蓄残高の5倍以内で10万円以上30万円まで
|お問い合わせ、
企雇用促進事業団融資財形部
〒102東京都干代田区麹町2-1住友銀行麹町ピル
TEし03-222-8118 <勤労者財産形成課直通〉
ご相談!
|対象となる資金|
入学設、授業料、寄付金、施段股備費怠ど
-各都道府県所在の雇用促進センター、怠業訓練大学校、各磁業担i晦短期
大学校、各都道府県所在の授能開発センター、各労働基準局賃金課
(北海道、東京、大阪、兵庫及び福岡の各労働基準局については監督課)、
各都道府県労働福祉主管課(労政課)、財形進学砲資業務取扱金値機関など
受駿料、受駁のための旅費、宿泊料主主ど
なお、すで!と入学金などで納付した渇合でも、その納付しだ白から
3ヶ月以内であれば、その資金としての酸資の申込みができます。
数科書代、制服代、下宿の叡金など
